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Abstract: 
   
Background: Diabetes is the result of functional impairment of insulin secretion. The aim of 
this study was to examine the effect of the Salvia officinalis (SO) extract on serum levels of 
albumin, total protein and serum sodium and potassium electrolytes. 
Materials and Methods: In this experimental study, 50 adult male Wistar rats were divided 
into 5 groups of 10. The control group received food and water, the diabetic group received 
60 mg/kg streptozotocin, the SO-treated control group received 400 mg/kg of SO daily, and 
the SO-treated diabetic groups received 200 and 400 mg/kg of SO daily. Injections were 
performed intraperitoneally. After 21 days, the blood sample was taken from the heart to 
measure the factors. 
Results: The serum concentration of potassium in the diabetic group showed a significant 
increase compared to the control group and showed a significant decrease in the treated 
diabetic group compared to the diabetic group. The serum concentration of sodium in the 
diabetic group was significantly lower than the control group. Also, the serum 
concentrations of albumin and total proteins in the diabetic group significantly decreased 
compared to the control group and these concentrations significantly increased in the treated 
diabetic groups compared to the diabetic group. Moreover, the serum levels of albumin and 
total proteins in the treated control group significantly increased compared to the control 
group (P≤0.05). 
Conclusion: The antioxidant compounds of the SO extract can increase the serum 
concentrations of total protein, albumin, potassium and sodium and have been proven 
effective in reducing complications of diabetes.  
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دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ 
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺧﺘﻼلﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ 
ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲاﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲدوره ﻳﺎﺑﺖ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ د در .[1] ﺷﻮدﻣﻲ
 negyxO evitcaeR(آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 و ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺷﻮد SOR )seicepS
- ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ در ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻠﻪﮔﻠﻴﻜﻮزﻳ
 را ﺳﻠﻮل دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و SOR ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎ
  .[2] ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻞ
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 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
- رادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎيدرﻣﺎن اﻣﺮوزه .[3] .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ را آزاد ﻫﺎي
-ﺑﻪ ﻫﺎﻓﻨﻮلﭘﻠﻲ از ﻏﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره و ﻫﺎﻣﻜﻤﻞ از اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻬﺎن  ﺳﺮاﺳﺮ در، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺧﺼﻮص
ﻓﻨﻮﻟﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن زﻳﺮا؛ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل
 ﻴﮋنﻓﻌﺎل اﻛﺴ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺛﺮات داراي
 ﻳﻜﻲ. [4]ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ را ﺑﺪن اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده
 ﮔﻴﺎه ،اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ در دﻳﺮﺑﺎز از ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ از
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖاﺳﺖ ﻛﻪ  silaniciffO aivlaSﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﺑﺎ ﮔﻠﻲﻣﺮﻳﻢ
 ﺑﻪ ايﺑﻮﺗﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻠﻲﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎه .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  eaecaimaLﺧﺎﻧﻮاده
 و ﺧﻲﺳﻨﮕﻼ و ﺧﺸﻚ ﻫﺎيﻣﻜﺎنو  ﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﺳﺎﻧﺘﻲ 03 ارﺗﻔﺎع
. [5] روﻳﺪﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺷﻤﺎل و آﺳﻴﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺮ ﻏﺎﻟﺐداﻣﻨﻪ
 و وﻧﻮﺋﻴﺪيﻓﻼ ﻟﻲ،ﻮﻓﻨ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ
 يﻫﺎرادﻳﻜﺎل ﻛﻨﺘﺮل و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  Cﻳﺘﺎﻣﻴﻦو
 از ﺑﺮﺧﻲ درﻣﺎن در ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره از ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ در .[6] دارد آزاد
 ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎيﺳﺮﮔﻴﺠﻪو  ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﺎﺗﻴﺴﻢور ﻧﻘﺮس، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري
 دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺿﺪ اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن .ه اﺳﺖﺷﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻋﺼﺎره [8] اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻧﻴﺰ و آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ آﻧﺘﻲ ،[7] اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺪف اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . دﻳﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل ﺗﺮﺷﺤﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺳﺪﻳﻢ وآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
ﮔﺮوه  :ﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  ﺗﺎﻳﻲ01ﮔﺮوه  5ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ  05 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻋﺼﺎره  004 gk/gmروزاﻧﻪ )ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه  ؛(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 06 gk/gm)ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ  ؛(درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻏﺬا)ﻛﻨﺘﺮل 
ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرت درونﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ (.004gk/gmو  002 ﻫﺎيدوزروزاﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ )ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوهو  ؛(ﮔﻠﻲﻢﻣﺮﻳ
    .از ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﮔﻴﺮيروز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 12ﭘﺲ از  ﺷﺪ واﻧﺠﺎم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرو در ﮔﺮوهدار ﻲﻣﻌﻨ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻏﻠﻈﺖ  .داد ﻧﺸﺎن دارﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲدر ﮔﺮوه  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﺪﻳﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .داد دار ﻧﺸﺎندﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه و درداﺷﺖ  دارﻲﻣﻌﻨ ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺗﺎم در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺮﻣﻲ ﭘ
ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺗﺎم در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻋﻼوه، ﺑﻪ .داددار ﻧﺸﺎن ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
   (.≤P0/50)داﺷﺖ  دارﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﻳﻮنﮔﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دﺷﻮﻫﺎي ﻣﻲﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﻘﺎي دﻳﺎﺑﺖ در ﻣﻮش
  ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﮔﻠﻲ،دﻳﺎﺑﺖ، ﻣﺮﻳﻢ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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واﺳﻄﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ. ﻧﺪاهﻧﻤﻮد ﮔﺰارش رااﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 اﺳﻴﺪ ﻛﺎرﻧﻮزﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻬﻢ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺷﺘﻦدا
 ﻛﺒﺪ .[9]ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻮﻳﺎﻧﻮﻟﻴﻚ ﻣﻲ اﺳﻴﺪ و ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ،
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻼل در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺣﻔﻆ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ
 ﺟﺎﻳﮕﺎه، ﻛﺒﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزي وﻋﺪه ﺻﺮف از ﭘﺲ
 اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺎوﺟﻮدﺑ .[01] آﻳﺪﻣﻲ ﺷﻤﺎرﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ اﺻﻠﻲ
درﻣﺎن  اﺳﺎس ﺧﻮن ﻗﻨﺪ آورﻧﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﻲ و داروﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ
-ﻧﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ اﺛﺮات ﻟﻴﻜﻦ دﻫﻨﺪ،ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را دﻳﺎﺑﺖ
. دﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻮرﺑﻪ را دﻳﺎﺑﺖ ﻋﻮارض ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
 را ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺟﺒﺮان و ﻓﺮاوان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮاﻧﺪﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ
-ﻪﺑﺪن ﺑ اﻋﻀﺎي ﺳﺎﻳﺮ و ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻫﺎ،ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺼﺎب، ،ﻫﺎﭼﺸﻢ در
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ .[11]آورد  وﺟﻮد
ﻫﺎ در اﻛﺴﻴﺪان           و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم در ﺑﺪن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻢ آﻧﺘﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﺑﺪن و اﻳﺠﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
اﻳﻦ  ،اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﻧﺘﻲآﻮاص ﮔﻠﻲ ﺧاﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ
  .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ آ، ﺳﺮﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
   :ﺑﻨﺪي ﺣﻴﻮاﻧﺎتﮔﺮوه
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ  ﺳﺮ ﻣﻮش 05ﺗﻌﺪاد 
 آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ از ﮔﺮم 032±01ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در وﺷﺪه  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎزرون واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ
 روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻧﻮري ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺮاد،ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 32±1 دﻣﺎي ﺑﺎ
 در ﻫﻤﻮاره ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاي و آب. ﺷﺪﻧﺪ داريﻧﮕﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و
ﺮ زﻳﺗﺎﻳﻲ 01ﮔﺮوه  5ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ و  داﺷﺖ ﻗﺮار ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﺳﺘﺮس
 ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻣﻮش)دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﮔﺮوه ؛ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 درﻳﺎﻓﺖ)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ؛(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
ﺑﺎ دوز  روز 82ﻣﺪت ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪﺻﻮرت درونﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره
 درﻳﺎﻓﺖ)ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ؛ و(004 gk/gm
 ﻫﺎيﺑﺎ دوز روز 82 ﻣﺪتﺑﻪ ﻲﺻﻔﺎﻗدرون ﺻﻮرتﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه
 اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺎيﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. [31،21]( 004 gk/gmو 002
 ﺗﻤﺎﻣﻲ .رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺎﺑ ﻛﺎر
 ﭘﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺘﻪ روز 82 از
   
  : آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ
در  ()ASU ,ecneicS efil weN وﺳﻴﻦاﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮز
ﺻﻮرت ﺑﻪ 06  gk/gmﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ دوز
- ﭘﺮو ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﭘﺮﻧﻮﺷﻲ )ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ . ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪدرون
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن  .روز ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 4- 7ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ( ادراري
-ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ 27ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﻣﻮرد  (aeroK ,erorepmE)ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ زوﺳﻴﻦ ﺑ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮش .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﻨﻮان دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻟﻴﺘﺮ در دﺳﻲ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002از 
   .[41] ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  
  : آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره
 دﻫﻲﻣﺎه ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﻞﮔﻠﻲ در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎغ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ  از ﺑﺎﺷﺪ،ﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲاﻳ
 ﻫﺎيﺣﺎوي ﮔﻞ در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺎيﺑﻮﺗﻪ .ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
 ﮔﻠﻲﻫﺎي ﻣﺮﻳﻢﺑﺮگ ﻫﺎ،ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﮔﻞ و ﺳﺎﻗﻪ. ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
- ﻋﺼﺎره .ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪداده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
- ؛ ﺑﺪﻳﻦ[51]اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  )noitarecaM( ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻧﻮر از دور ﺷﺪن ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ ﮔﻠﻲﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ
 ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮدر ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﺳﻴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 دردرﺻﺪ  07ل ﻮاﺗﺎﻧ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 006 ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺧﺸﻚ ﭘﻮدر از ﮔﺮم 007
 ﻗﺮار 061 دور ﺑﺎ ﺷﻴﻜﺮ روي ﺳﺎﻋﺖ21 ﻣﺪتﺑﻪ و ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﻇﺮﻓﻲ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎف ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ از ﭘﺲ .ﺷﺪ داده
ﺻﺎف ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺣﻼل در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري  ﻣﺤﻠﻮل
 05ﺑﺎ دﻣﺎي   (adanaC ,nnamknirB ,0002 DW hplodieH)
 ﺑﺎ درآون ﺷﺪه ﻏﻠﻴﻆ ﻋﺼﺎره ﺳﭙﺲ،. ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ه ﺧﺸﻚﻋﺼﺎر ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 05 دﻣﺎي
 .ﺑﻮد ﮔﺮم 4 اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره وزن. ﮔﺮدد
- ﻣﻴﻠﻲ 004و  002ﻫﺎي ﺻﻮرت ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره
  [.61]ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
  
   :ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻴﻬﻮشﺣﻴﻮاﻧﺎت  اﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎن در
 ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ آوريﺟﻤﻊ  ﻫﺎآن ﻗﻠﺐ ﺧﻮن از ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ و
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﺪتﻟﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﺧﻮن
 ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ داده ﻗﺮار
 اﺗﻮآﻧﺎﻟﻴﺰور ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﺗﺎم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪا
 ﺑﺮ و (ﺗﻬﺮان ﺷﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ)ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻫﺎيﻛﻴﺖ و  0001ARﻣﺪل
- ﻳﻮن ﻣﻴﺰان .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس
 emalFدﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻴﺰ  ﺳﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ ﻫﺎي
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه آوريﺟﻤﻊ ﻫﺎيهداد .ﺷﺪ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه retemotohp
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮنو  31وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰارﻧﺮم از
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 ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن دارﻨﻲﻣﻌ ﻋﻨﻮان ﻣﻼكﻪﺑ<P 0/50 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺻﻮرتﺑﻪ آﻣﺪه دﺳﺖﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎيﮔﺮوه
  .[81،71] ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
 ﮔﻮﻧﻪﻫﻴﭻ .داري را ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲو ﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل
داري در ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ در ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﺪﻳﻢ .ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
در ﮔﺮوﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺳﺮﻣﻲو ﺳﻄﺢ ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )داري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوﻫﺎي
ﺟﺪول )ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) داد ﻧﺸﺎن را داري
در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ( 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ( 3ﺷﻤﺎره 
داري را ﻧﺸﺎن داد و در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
در  .داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔ
ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺗﺎم ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ
   .(≤P0/50) داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﺪﻳﻢ در  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ       ﮔﺮوه
 L/qEm() ﺳﺪﻳﻢ  ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﺮوه 
  051±0/10  ﻛﻨﺘﺮل
  * 021±0/40  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  941±0/20 004 gk/gm ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  *** 541±0/50  002gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
-ﻧﺸﺎن **؛ (≤P0/50)دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن *
 ***؛ (≤P0/50)ﻛﻨﺘﺮل ل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻨﺘﺮ ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (≤P0/50) دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و دﻳﺎﺑﺘﻲﻫﺎي دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن
  
ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ         ﮔﺮوه
 L/qEm() ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﺮوه 
  4/1±0/21  ﻛﻨﺘﺮل
  * 6/9±0/70  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  4/5±0/11 004  gk/gm ﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻛ
  *** 4/6±0/10  002 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  *** 4/7±0/30 004 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
-ﻧﺸﺎن **؛ (≤P0/50) دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن *
 و  (≤P0/50)و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدار دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دﻳﺎﺑﺘﻲ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر وﻫﺎي دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن ***
  (≤P0/50)
ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه
  ()Ld/gm آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﺮوه 
  3/5±0/71  ﻛﻨﺘﺮل
  *1/9 ±0/51  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  **6/7±0/21  004  gk/gm ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  ***3/9±0/11  002 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  ***3/8±0/51 004 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
-ﻧﺸﺎن **؛ (≤P0/50)دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن *
 ***؛ (≤P0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و  ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهف ﻣﻌﻨﻲدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼ
  (≤P0/50) دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و دﻳﺎﺑﺘﻲﻫﺎي دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن
  
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم  ﮔﻠﻲ ﺑﺮﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ - 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه در
  ()Ld/gm ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم  ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﺮوه 
  6/7±0/0 5  ﻛﻨﺘﺮل
  * 2/7  ±0/40  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  ** 9/8±0/10  004  gk/gm ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  *** 5/4±0/30  002 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
  *** 5/6±0/40 004 gk/gm  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز
-ﻧﺸﺎن **؛ (≤P0/50)دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن *
 ***؛ (≤P0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و  ﻫﺎيدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (≤P0/50) دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر و دﻳﺎﺑﺘﻲﻫﺎي دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن
  
   ﺑﺤﺚ
 ﻏﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ از ﻳﻜﻲ ﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ
 آﻣﺪه، ﻋﻤﻞﺑﻪ ﻴﻨﻲﺑﭘﻴﺶ ﺑﺮاﺳﺎس .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب رﻳﺰ ﺑﺪندرون
 .[91] ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻳﻨﺪه در اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن در ﺷﻴﻮع
 ﻋﻮارض ارزان ﺑﻮدن، دﻻﻳﻞﺑﻪ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮف اﻣﺮوزه
. اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع داﺷﺘﻦ ﻛﻢ، ﺟﺎﻧﺒﻲ
 و دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي درﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ از داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎنﻣﺼﺮف 
 اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻮرد در اﻣﺎ ،دهﺑﻮ ﻣﻄﺮح آن از ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮارض
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺎآن از ﺑﺴﻴﺎري
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه  ﻫﺪف از اﻳﻦ .[21]
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ، ﮔﻠﻲ روي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻣﺮﻳﻢ
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻮدﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ ﻫﺎيﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﺮم در ﻣﻮش
ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ  ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲﻛﻪ در ﮔﺮوه داد ﻧﺸﺎن ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ
ﺎم و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗ 004  gk/gmو 002 ﻫﺎيدوز
- ﮔﺮوهاﻳﻦ در ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻴﺰان و داﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
در . ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ داري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان  رهﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎ
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ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  داري در ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ وﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
- ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ در .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻋﻀﻠﻪ را و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ، ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺟﺬب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي
از  ﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎ اﺛﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ؛دﻫﺪﻣﻲ ﻓﺰاﻳﺶا
 ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﭼﺮب اﺳﻴﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران در .[31] ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و اﻛﺴﻴﮋن آزاد رادﻳﻜﺎل آزادﺳﺎزي
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮرﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﻦ .[02] ﺷﻮدﻣﻲ
- ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰاﻳﺶ




 ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ .[12]اﺳﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ زﺗﻮﺳﻴﻦﺮﭘﺘﻮاﺳﺘ ﺑﺎ
 ﻛﺎﻫﺶ .[22] ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻳﻦﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳ ﻗﺎدر ﻛﺒﺪ ﻛﻪ دارد اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  ادرار در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪك دﻟﻴﻞ ﻧﺸﺖﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
 ﻳﺎو [ 32] ، ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪاز 
 ﻛﺎﻫﺶ .[2] ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻮﻟﻴﺴﻢﻣﺘﺎﺑ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه در آﻣﺪه دﺳﺖﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و  .[42] ردداﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم در ﮔﺮوه
آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از . داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،دﻫﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( درﺻﺪ 03ﺗﺎ  05)ﻫﺎي ﺳﺮم ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻳﻚ ( درﺻﺪ 57ﺣﺪود )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﺣﻼﻟﻴﺖ 
ه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد .ﻛﻨﺪو ﺧﺮوج اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
- ﺳﻠﻮل ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻴﺰان رﺷﻚز ﮔﻴﺎه آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ .ﻫﺪدﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﻛﺒﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎره در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺟﺰاي زرﺷﻚ ﻣﻴﻮه
و   oyPﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. [52] دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ
 ﻣﻴﻮه اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ه اﺳﺖﻧﺸﺎن دادﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران 
 و ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎره در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺟﺰاي زرﺷﻚ
ﮔﻠﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ .[62] دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ژﻧﻴﻦ و ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ واﭘﻲازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎري 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ ﻣﻲﻧﻴﺰ 
ﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﻣﻲ ،[72]ﺷﻮﻧﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل در ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻮﻓﻨﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ
ﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ. اﻧﺪآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺷﺪه
دﻫﻨﺪه ﮔﻴﺮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آن ﻧﺸﺎنآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ از  ،ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﺳﺖ
ﻣﻬﻢ  ﺪامزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ اﻧﻫﺎي اﺻﻠﻲ درﻣﺎن ﻛﺒﺪ و ﺑﺎﺷﺎﺧﺺ
 ﻛﻪ ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن دادﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻚ در  .[82] ﺑﺎﺷﺪﺑﺪن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮشﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم را در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ 
 ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ. [92]دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
 ﻣﻮﺟﺐ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮش در ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻣﺼﺮف
 اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. [03] ﺷﻮدﻛﻠﻴﻮي ﻣﻲ ﺳﻴﺐآ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن در ﻣﻮش ﮔﻠﻲ ﺑﺮﻣﺮﻳﻢ
- ﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺛﺮ
واﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در .[11]ﻛﻨﺪ 
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ وﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  داريﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارض  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ﻛﺎﻫﺶ 
- ﻣﻲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﻮدﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر  ،[13] آﺳﻴﺐ ﻛﻠﻴﻮي اﺳﺖ ،دﻳﺎﺑﺖ
ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﻨﻬﺎ روي ﺳﻠﻮلاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﻧﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
ﮔﻴﺮ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ را ﻧﻴﺰ درﺑﻠﻜﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺪام، اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﻪ زوﺗﻮﺳﻴﻦﭘﺘﻮاﺳﺘﺮ ﺨﺮبﻣاﺛﺮات  .[23]ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن  ﻫﺎيﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪاﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ رادﻳﻜﺎل ﺑﺪن در .[33] ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
. ﺴﻤﻮﺗﺎز اﺳﺖﻳاﻛﺴﻴﺪ داﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ آزاد داراي آﻧﺘﻲ
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ  اﻛﺴﻴﺪان  ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻳﻦ آﻧﺘﻲ
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻻ  وﻗﺘﻲ ﺳﻄﻮح. ﻛﻨﺪاﺛﺮ ﻣﻲﺑﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﺳﺎزد
ﺴﻤﻮﺗﺎز ﻳاﻛﺴﻴﺪ دﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮ
اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلو ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳ ﻛﻪﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲاﻃﺮاف ﺳﻠﻮل در
اﺻﻠﻲ ﻛﻪ  در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ،اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮ .ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي آزاد  اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ،ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه  .[43]
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ در ﻣﻮشﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖداده اﺳﺖ ﺧﺮﻧﻮب ﻧﺸﺎن 
ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﺪ و اﻳﻦ اﺛﺮﻳﺎﻣﻲﻬﺒﻮد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑ
 ﻣﻴﺰان. [33]اﺳﺖ ي ﻓﺮاوان داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ
 اﺷﺨﺎص از ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺻﺪ 01 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺗﺒﺎدل ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺪﻳﻢ
 درesaPTA-+K/+aN  ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻠﻜﺮد .[53] اﺳﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲﻏﻴﺮ
 درﺻﺪ 42/2 ﻧﻮع دو دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ در اﻓﺮاد ﻫﺎارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻏﺸﺎي
 ﺳﺪﻳﻢ دﻓﻊ اﻓﺰاﻳﺶ .[63]ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻴﺰان درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در
- ﺗﻮﺑﻮل درون ﺑﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺮوﻟﻲﮔﻠﻮ
 ﻃﻮرﻪﺑ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺮاد در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر .[73] ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻫﺎي
- ﻣﻲ اﺛﺮ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ .[83] دﻫﺪﻣﻲ ﻫﺶﻛﺎ را ﺳﺪﻳﻢ دﻓﻊ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
 ﻳﺎ+H/+aN  ﭘﻮرتﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺪ
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ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻈﻠﻏ ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ رد شﻮﻣيﺎﻫ ﻲﺘﺑﺎﻳد هﺪﺷ ﻪﺠﻴﺘﻧرد 
ﺺﻘﻧ ﺢﺷﺮﺗ رد ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا ﺖﺳا. ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا ﺐﺟﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻫﺎﻛ 
 ﻢﻴﺳﺎﺘﭘمﺮﺳ ﻲﻣدﻮﺷ. ﻦﻳا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺑلﺎﺒﻧد بﺬﺟزﺎﺑ ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺖﻓﺎﺑ 
ﻪﭽﻴﻫﺎﻣيا و يﺪﺒﻛ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ دﺎﺠﻳا ﻲﻣددﺮﮔ. ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا ﺮﺛا 
ﻚﻴﺗرﻮﻳﺮﺗﺎﻧﺪﺿ ﺰﻴﻧ دراد ]18[ .ﻲﺘﻧآ ناﺪﻴﺴﻛا تاﺮﺛا ﻲﻫﺎﻴﮔ يﺎﻫ
ﻪﺒﺷﺖﻓﺎﺑ رد ار ﺰﻛﻮﻠﮔ بﺬﺟ و ﺪﻧراد ﻲﻨﻴﻟﻮﺴﻧا ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓاﺪﻨﻫد؛ ﻪﺑيرﻮﻃﻲﻧﻻﻮﻃ رﺎﻤﻴﺗ ﻪﻛنآ ﺎﺑ تﺪﻣﺎﻫ ﻣ ردشﻮ
 ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ هﺪﺷ ﻲﺘﺑﺎﻳد يﺎﻫ هﺪﺷ ﺐﺟﻮﻣ و
ﻪﺑ و ﺲﻧﺎﻫﺮﮕﻧﻻ ﺮﻳاﺰﺟ ﻢﻴﻣﺮﺗ و يزﺎﺳزﺎﺑ ﺢﺷﺮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا نآ لﺎﺒﻧد
ﻲﻣ ﻦﻴﻟﻮﺴﻧاددﺮﮔ ]40[. سﺮﺘﺳا ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا  وبﺎﻬﺘﻟا ﺶﻘﻧ يرﻮﺤﻣ 
رد ﻲﺘﻴﺴﻴﺴﻛﻮﺗوﺮﻔﻧ ﻲﺷﺎﻧ زا ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ ﺪﻧراد.  مﺎﺠﻧا تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺪﺷورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺪﻫدﻢﻳﺮﻣ ﻲﻠﻜﻟاﻲﻠﮔ ﻲﻣﻧاﻮﺗ ﺪ
ناﺰﻴﻣ ﺐﻴﺳآيﺎﻫ ﻲﻟﻮﻠﺳ ﻞﺻﺎﺣ زا ﻪﺑيﺮﻴﮔرﺎﻛ ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ ار رد 
ﻲﭘامﻮﻴﻠﺗ ﻲﻟﻮﺑﻮﺗ ﺪﻫد ﺶﻫﺎﻛ؛ اﺮﻳز ناﺰﻴﻣ ﻊﻓد ﻲﺒﺴﻧ ﻢﻳﺪﺳ و ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ 
رد ﺖﻓﺎﻳرد هوﺮﮔ هﺪﻨﻨﻛ هرﺎﺼﻋ ﻢﻛﺮﺗ زا هوﺮﮔ ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ  هدﻮﺑ
 ﺖﺳا]41.[  ﻢﻬﻣ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻨﻳرﺎﻣزر و ﻦﻴﺘﺳﺮﺋﻮﻛ
ﻢﻳﺮﻣ هﺎﻴﮔ ﺖﻴﺻﺎﺧ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻠﮔآﻲﺘﻧ  تاﺮﺛا ،ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا
ﻴﻤﺴﻴﻠﮔﻮﭙﻴﻫﻚ ﺖﺳا هﺪﺷ تﺎﺒﺛا ﺰﻴﻧ نآ . ﻞﻜﺷ ﻪﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻦﻳا
 زا ﻲﺷﺎﻧ ﻪﻛ نﻮﺧ ﺪﻨﻗ ﺶﻳاﺰﻓا زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺐﺟﻮﻣ ﻲﺼﺨﺸﻣ
 عﻮﻧ ﻲﺘﺑﺎﻳد نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا ﺢﺷﺮﺗ ﺶﻫﺎﻛ1 ﺖﺳا، ﻲﻣﻮﺷﻧﺪ 
]42[. لﺎﻧﺎﻛ ندﺮﻛ لﺎﻌﻓ ﺎﺑ ﻦﻴﺘﺳﺮﺋﻮﻛﻴﺴﻠﻛ يﺎﻫلﻮﻠﺳ رد ﻲﻤ يﺎﻫ
ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا ﺢﺷﺮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ساﺮﻜﻧﺎﭘ ﺎﺘﺑ ﻲﻣدﻮﺷ ]43[.  ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﻢﻳﺪﺳ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ قﻮﻓ
شﻮﻣ رد مﺮﺳ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ ودراد قﺎﺒﻄﻧا ﺮﻧ ﻲﺘﺑﺎﻳد ﻲﻳاﺮﺤﺻ يﺎﻫ ]18[. 
 رد ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ و ﻢﻳﺪﺳ ﻲﻣﺮﺳ ﺖﻈﻠﻏ دﻮﺒﻬﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
وﺮﮔهﻳد يﺎﻫﺖﺳا ﻪﻴﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﺎﻤﻴﺗ ﺖﺤﺗ ﻲﺘﺑﺎ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا ﻪﻠﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺪﻫد
ﻢﻳﺮﻣ هﺎﻴﮔ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫﻲﻠﮔ ﻲﻣﺮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ  ﻦﻴﺗوﺮﭘ
 و ﻦﻴﻣﻮﺒﻟآ و مﺎﺗ ﺰﻴﻧنﻮﻳ ﻲﻣﺮﺳ ﺖﻈﻠﻏ دﻮﺒﻬﺑ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ و ﻢﻳﺪﺳ يﺎﻫ
ﺖﺑﺎﻳد يﺎﻘﻟا لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﻲﻣﺮﺳ شﻮﻣ رديﺎﻫ ﻲﻣدﻮﺷ.  
  
 و ﺮﻜﺸﺗﺪﻗﻲﻧادر  
ﻦﻳﺪﺑ ﺪﺣاو دازآ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا ﻪﻠﻴﺳو
ﺪﻧدﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻪﻛ نورزﺎﻛ،  ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ
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